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LISÄYS LUETTELOON
lihan säännöstelystä 21 päivänä elokuuta 1941 anne-
tun valtioneuvoston päätöksen 9 §:n edellyttämistä
keskusfiikkeistä ja 10 §:n, sellaisena kuin se on 12
päivänä helmikuuta 1942 annetussa valtioneuvoston
päätöksessä, edellyttämistä hankintaliikkeistä ja osto-
asiamiehistä.
Maaliskuun i päivään v. 1943 mennessä
tehdyt muutokset.
A. Hyväksyttyjä.
Karjakunta r. 1., Helsinki.
Etelä-Savon Osuusliike r. 1., Hietanen.
Heinonen, Vilho, Hietanen.
Harjavallan Osuuskauppa r. 1., Harjavalta.
Helin, Into, Harjavalta,
Jaakkiman Osuuskauppa r. 1., Lahdenpohja.
Toivonen, V., Uukuniemi, Ristilahti.
Karjakunta r. 1., Helsinki.
Lammervo, Älarik, Nurmijärvi, Röykkii.
Karjakunta r. 1., Hämeenlinna.
Asikainen, Emil, Hämeenlinna.
Salminen, Juho Hannes, Hauho.
Karjakunta r. 1., Jyväskylä.
Merta, Juho, Jyväskylä.
Sadeharju, Matti, Uurainen.
Karjakunta r. 1., Kotka.
Rossi, Ida, Kotka.
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2Karjakunta r. 1., Kouvola.




Karjakunta r. 1., Lappeenranta.
Kurki, Armas, Lappeenranta.
Karjakunta r. 1., Lapua.
Nelimarkka, Toivo, Alajärvi.
Karjakunta r. 1., Mikkeli.
Lauro, Anni, Mikkeli (ent. Koponen)
Karjakunta r. 1., Porvoo.
Aalto, Nikolai, Myrskylä.
Lindkvist, Artturi, Pox*voon mlk.
Mäentie, Aarne, Pukkila, Naarkoski.
Karjakunta r. 1., Riihimäki.
Mykrä, Johannes, Riihimäki.
Karjakunta r. 1., Salo.
Kallio, Jalmari, Salo.
Rauhanheimo, Akseli, Salo.
Karjakunta r. 1., Savonlinna.
Kiiveri, Olli, Saari, Honkakylä.
Karjakunta r. 1., Tampere.
Korkala, Matti, Kuhmalahti, Vehkajärvi
Lappajärven Osuuskauppa r. 1., Lappajärvi.
Lehtonen, Aarne, Lappajärvi.
Lohjan seudun Osuusliike r.1., Lohja.
Säteri, Lauri, Sammatti.
Luumäen Osuuskauppa r. 1., Luumäki.
Heikkilä, Helga, Luumäki.
Maamiesten Osuusliike r. 1., Urjala.
Ahonen, Lauri Ilmari, Urjala.
Osuuskauppa Kyntäjä r. 1., Alavus kk.
Mursula, Väinö, Alavus.







Osuusliike Teho r. 1., Hyvinkää.
Salminen, Aarne, Nurmijärvi, Rajamäki.







Parikkalan Osuuskauppa r. 1., Parikkala.
Anttonen, Toimi, Kesälahti.
Hänninen, Aune, Saari, Ahonpohja.
Jylhänkangas, Mirjami, Saari, Kirjavala.
Parkanon Osuusliike r. 1., Parkano.
Lampi, Tellervo, Parkano.
Pelisjärven Osuusliike r. 1., Lieksa.
Matilainen, Vilho, Pielisjärvi, Koli.
Pulkkinen, Yrjö, Vuonislahti.
Pohjois-Karjalan Osuusliike r. 1., Joensuu.
Ottela, Lauri, Ilomantsi.
Räisälän Osuuskauppa r. 1., Räisälä.
Korhonen,. Pentti Yrjö, Räisälä.
Pärnänen, Vilho, Räisälä.
Satakunnan Osuuskauppa r. 1., Pori.
Heini, Onni, Pori, Reposaari.
Hilakari, Aarne, Merikarvia, Ylikylä.
Lähteenlahti, Vihtori, Kullaa.
Nuuski, Onni, Ulvila, Kaasmarkku.
Savitaipaleen Osuuskauppa r. 1., Savitaipale.
Simpura, Joonas, Savitaipale.
Sibbo Handelslag m. b. t., Nickby.
Löfström, Frans, Sibbo.
Säkkijärven Osuuskauppa r. 1., Pulsa, Ylämaa.
Koivunen, Pekka, Säkkijärvi kk.
Sopanen, Väinö, Ylämaa.
Sortavalan Osuusliike r. 1., Sortavala.
Hatara, Sulo, Sortavala,
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Alho, Matti, Sääksmäki.
Uusi Osuusliike r. 1., Virrat.
Uusitalo, Toivo, Virrat, Vaskivesi.
Ähtärin Osuuskauppa r. 1., Ähtäri.
Jylhä, Onni, Ähtäri.
Hankintaliikkeeksi hyväksytty:
23. 10. 1942 Tiurin Osuuskauppa r. 1., Räisälä,
7. 11. 1942 Pieksämäen Osuuskauppa r. 1., Pieksämäki,
22. 1. 1943 Kannaksen Osuusliike r. 1., Perkjärvi.
22. 1. 1943 Raudun Osuuskauppa r. 1., Rautu.
Osuuskunta Karjapohjola r. 1., Oulu.
Kemijärven Osuuskauppa r. 1., Kemijärvi.
Kekäläinen, Esteri, Kemijärvi.
Osuuskunta Karjapohjola r. 1., Oulu.
Hepola, Juho Aukusti, Pudasjärvi.
Kainulainen, Vilho, Kemijärvi.




Pudasjärven Osuuskauppa r. ?,, Pudasjärvi.
Hiltunen, Kalle, Pudasjärvi.
Penttilä, Anni, Pudasjärvi.
Pyhäjoen Osuuskauppa r. 1., Pyhäjoki.
Mäntyvaara, K. H, Pyhäjoki.
Pehkonen, Elvi, Pyhäjoki.
Osuustukkukauppa r. 1., Helsinki.
Ala-Vuoksen Osuusliike r. 1., Sakkola.
Hyvärinen, Aarne, Valkjärvi as.
Kerminen, Kalle, Pyhäjärvi.
Korteniemi, Eila, Räisälä, Humolainen.
Lehtonen, Toini, Sakkola kk.
Nieminen, Aarne, Sakkola, Kiviniemi.
Onikki, Eva, Pyhäjärvi.
Ristiaho, Martti, Pyhäjärvi.
Taberman, Vera, Sakkola, Hovinkylä.
Tauren, Alina, Sakkola, Vilakkala,
Andelsaffären Ädalen v. t., Närpes
Wikberg, Helmer, Malax, Vias.
Auran Osuuskauppa r. 1., Aura.
Mäkelä, Kustaa, Aura.
Haapajärvenseudun Osuusliike i. 1., Haapajärvi.
Luoma, Leander, Kärsämäki.
Itä-Savon Osuusliike r. 1., Savonlinna.
Jääskeläinen, Onni, Kesälahti.
Sairanen, Taavetti, Enonkoski.
Kalajokilaakson Osuusliike r. 1., Ylivieska.
Ström, Toivo, Nivala kk.
Tuura, Naimi, Nivala, Järvikylä.
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Kemin Osuuskauppa r. 1., Kemi.
Pattinen, Henrik, Kemi.
Keski-Karjalan Osuusliike r. 1., Simpele.
Leppänen, Lempi, Räisälä.
Kokkolanseudun Osuusliike i. 1., Kokkola.
Haapasalo, Eino, Halsua.
Korpi, Julius, Perho, Möttönen.
Pahkala, Tauno, Kalajoki.
Kuluttajain Osuusliike r. 1., Myllymäki.
Raevaara, Leena, Pylkönmäki kk.
Korpilahden Osuuskauppa r. 1., Korpilahti.
Viilos, Pentti, Korpilahti.




Lappilan Osuuskauppa r. 1., Lappil-a.
Lehtinen, Paula, Kärkölä, Lappila.
Launosten Osuuskauppa r. 1., Lanonen.
Koskinen, Aune, Loppi, Topeno.
Lindfors, Liisa, Loppi, Launonen.
Loimaan Osuusliike r. 1., Loimaa.
Juureva, Matti, Loimaan kpla.
Länsi-Päijänteen Osuusliike i. 1., Padasjoki.
Aalto; Väinö, Padasjoki.
Osuuskauppa Mäki-Matti r. 1., Jyväskylä.
Kuoppala, Matti, Sievi.
Lapiolahti, Vilho lisakki, Kurikka.
6Rauhala, Hilja, Uurainen, Kotaperä,
Rauhala, Paavo, Uurainen.
Ruusunen, Ilmari M., Jyväskylä, Halssila
Osuuskauppa Perhelä r. 1., Järvenpää.
Pyykkö, Tauno, Järvenpää.
Osuusliike Ahjo i. 1., Hyvinkää.
Viikinan, Niilo Olavi, Jokela
Osuusliike Elanto r. 1., Helsinki.
Huhtamäki, Jaakko, Hyrylä.
Koivumäki, Oskari, littala.
Vähäi-Hyyppä, Ensti Eeverd, Kälviä.
Osuusliike Eteläpohja r. 1., Seinäjoki.
Martinmäki, Oiva, Ilmajoki, Koskenkorva.
Osuusliike Itä-Karjala r. I, Sortavala.
Kokko, Johannes, Sortavala, Lahdenkylä.
Räty, Juho, Sortavala.
Osuusliike Kalla i. 1., Kuopio.
Saukkonen, Pekka, Kuopio, Puijonk.
Osuusliike Kansa r. 1., Pori.
Mäki, Heikki, Noormarkku, Lassila,
Nieminen, Eero, Pori.
Osuusliike Kehitys r. 1., Kyrö.
Niva, Felix, Mellilä,
Sandberg, Bertel, Vampula,
Osuusliike Keko r. 1., Lohja.
Backman, Frans Aksel, Pusula, Vörlö.
Virtanen, Väinö, Nummi, Tavola.




Nousiainen-, Olli, Rovaniemi, Jäätila.
Peura, Väinö, Posio.
Pikkuvirta, Pauli, Kannus.
Tattari, Antti, Rovaniemen kpla,
Uusisalmi, Valter, Rovaniemi, Meltaus.
Osuusliike Oma r. 1., Kyröskoski.
Horko, Viljo, Viljakkala.
Hämäläinen, Pekka, Hämeenkyrö.
Välinen, Reino, Viljakkala, Karhe.
Osuusliike Oma-Apu r. 1., Joensuu.
Karhu, Martta, Kontiolahti, Juhokoski.
Karhu, Mirjam, Kontiolahti, Selkie.
Kaivola, Helmi, Eno, Uimaharju.
Kestilä, Lauri, Eno, Pankkoja,
Lukkarinen, Vieno, Liperi.
Miettinen, Mikko, Rääkkylä, Kompakka.
Pajunen, Annikki, Kontiolahti, Lehmo.
Tanner, Kaisu, Eno, Luhtapohja,
Osuusliike Onni i. 1., Lappeenranta.
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Hämäläinen, Nestori, Savitaipale, Partakoski.
Kääriäinen, Arvi, Lappeenranta.
Vilhunen, j. E., Lappee, Ristola.
Osuusliike Salla r. 1., Kemijärvi.
Laurimaa, Lauri, Kemijärvi.
Liimatainen, Viljo, Pelkosenniemi.
Osuusliike Suoja r. 1., Rauma.
Kokkonen, Vilho, Panelia.
Osuusliike Tarmola i. 1., Turku.
Laine, A., Vehmaa, Vinkkilä,
Osuusliike Työnvoima r. 1., Varkaus.
Ruotsalainen, Kirsti, Varkaus.
Soikkeli, Kaija, Joroinen, Kolma. .
Osuusliike Tähkä r. 1., Salo.
Ahola, Heimo, Salo, Osl. Tähkä.
Osuusliike Uurtaja r. 1., Tuusniemi.
Parviainen, Aili, Riistavesi, Laukka-aho.
Sandkulla, Elvi, Riistavesi, Rötikkö.
Voutilainen, Elsa, Kaavi, Rentunen.
Osuusliike Valta r. 1., Ypäjä.
Lamminen, Pentti, Ypäjä,
Paju, Reino, Ypäjä.







8Osuustukkukauppa r. 1., Viipuri.
Sahamies, Edvard, Vahviala.
Oulun Osuuskauppa r. 1., Oulu.
Autio, Kerttu, Tyrnävä.




Virtanen, Aino, Kello (Haukipudas).
Perniön seudun Osuusliike i. 1., Perniö kk.
Lehtonen, Akseli, Perniö, Ervelä.
Lyytikäinen, Taavetti, Perniö.
Peltonen, Ingrid, Perniö, Tuohittu.
Pielisjärven Yleinen Osuusliike r. 1., Lieksa.
Mustonen, Uuno, Lieksa.
Sutelainen, Jenny, Pielisjärvi.
Pohjois-Satakunnan Osuusliike i. 1., Parkano.
Lastula, Maire, Parkano kk.
Nuuttila, Martti, Karvia kk.
Pyhäjokilaakson Osuusliike i. 1., Oulainen.
Pukki, Aaro, Oulainen.
Raja-Karjalan Osuusliike r. 1., Hämekoski
Tiilikainen, Antti.
Reisjärven Osuusliike r. 1., Reisjärvi.
Kervinen, Veikko Olavi, Reisjärvi













Vakka-Suomen Osuusliike i. 1., Uusikaupunki.
Aalto, Eino Joh., Laitila.
Salminen, Vihtori, Hinnerjoki.
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Järvenmaa, Kerttu, Nummela.
Viipurin Osuusliike r. 1., Viipuri.
Houni, Toivo, Vahviala, Nurmi.
Kääriäinen, Ville, Heinjoki.
Väätänen, Erkki, Säkkijärvi.
Viitasaaren Osuuskauppa r. 1., Viitasaari.
_
Kinnunen, Kalle, Viitasaari, Jurvansalo
Yläneen Osuusliike r. 1., Yläne.
Pihajoki, Eero, Yläne.
Ylä-Savon Osuusliike r. 1., lisalmi.
Huusko, Antti, Varpaisjärvi.
Korte, Kaarlo, lisalmi.
Laiho, Viljo, lisalmi, Pohjolank. 22.
Räsänen, Joonas, lisalmi.
Tervo, Kalle, Varpaisjärvi.
Äänekosken Osuuskauppa r. 1., Äänekoski.
Hämäläinen, Kalle, Äänekoski.
Hankintaliikkeeksi hyväksytty: 20. 10. 1942 Osuusliike Salla r. 1.,
Kemijärvi.
Työväen ja Pienviljelijäin Osuusliike r. 1., Puhos, uusi nimi
Osuusliike Karjala r. 1., Värtsilä 1. 1. 43.
Suomen Lihakauppiaitten Liitto r. y., Helsinki.
//. J. Aaltonen, Helsinki.
Toivanen, Paavo, Nastola.
Sulo Alanko, Vuoksenniska.
Aaltonen, Aarne Anselm, Helsinki.
Kalle Aho, Koivisto.
Alanko, Sulo, Ruokolahti, Vuoksenniska.
Jussi Alanne, Viipuri.
Virkki, Tuomas, Vuoksela, Uusikylä.
Corin, Edvin Kokkola.
Karlsson, Johan Gunnar, Saltvik.
Korhonen, Lauri Johannes, Haapajärvi.
W. J. Dahlman, Mariehamn.
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W. J. Elki, Helsinki.
Mäkelä, Aarne, Kärkölä.
Männistö, Veikko, Porvoon mlk., Hinthaara.
Peura, Eero, Kurikka.
Rauhala, Viljo Antero, Lahti, Varikonk. 3.
Sumuvuori, Arvo, Vähäkyrö.
Axel Haga, Kokkola.
Pitfcäkangas, Kalle, Himanka, Kannuskylä.
Thors, Ernst, Öja, Karleby.
A. Halonen Oy., Joensuu.
Blinikka, Heikki, Suistamo.
Halonen, Veikko Armas, Joensuu.
Holopainen, Heikki, Rääkkylä, Oravisalo.
Kastikainen, Pekka, Outokumpu.
Kokkonen, Niilo Stefan, Kuusjärvi, Outokumpu.
Tuhkanen, Toivo A., Kesälahti.
Veljekset Heinonen, Lahti.
Jaakkola, Viljo Anselm, Orimattila
V. Hietanen, Helsinki.
Ajanko, Viljo, Uusikaupunki.
Grönlund, Eino, Eurajoki, Linnamaa.
Koskinen, Vieno, Eurajoki.




Vuoristo, Albin, Lappi T. 1.
J. V. Hätönen, Viipuri.
Vainio, Werner A., Hyvinkää.
Pauli Jaakkola, Voikka.
J. A. Ilander, Helsinki.
Iho, Eenokki, Vuoksenranta.
Pöyry, Yrjö, Antrea, Koljola.
Nurminen, Heikki, Kuusankoski.
A. W. Järvinen & Kumpp., Helsinki.
Järvinen, Aarne August, Helsinki.
A. Kaija, Viipuri.
Kainuun Lihäkeskus O/Y, Kajaani.
Lipponen, Fred (Reittu), Pielavesi.
Korhonen, Huugo, Suomussalmi.
Hämäläinen, Paavo, Hamina,





Sundman, Rudolf, Lappträsk, Hindersby.
Oy. Keskus, Jyväskylä.
Kaisko, Väinö, Jämsänkoski.
Karhunen, Emil, Äänekoski kpla
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Antti Kinnunen, Kuopio.
Hiltunen, Vilho, Lapinlahti, Alapitkä.
Kauhanen, Heikki, lisalmen mlk.
Katainen, Pekka, ~
Lappalainen, Esa, lisalmi.




Pesonen, Juho, Lapinlahti kk.
Raatikainen, Reettu, Pielavesi.
Reinikainen, Tatu, Vehmersalmi.
Roivainen, Pekka, Lapinlahti kk.
Saastamoinen, Ville, lisalmen mlk., Runni.
Suhonen, Eino, Nilsiä.
Veteli, Otto, lisalmen mlk., Varpanen.
Emil Kokkinen, Hämeenlinna.
Anttila, Jussi, Renko (Hämeenlinna).
Lähteenmäki, Evert, Kalvola, Taljala.
Salonen, Arvo, Hauho.
Ahlqvist, Oskari, Kotka, Keskusk. 1.
Piironen, Reino, Kotka, Kymenlaaksonk. 20.
Sigvart, Ilmari, Kotka, Hovinsaari.
A. Konttinen, Kymi.
Oy. Aleks Koski Ab., Porvoo.
Riihimäki, Salme, Pukkila,
Kymintehtaitten Kauppa Osakeyhtiö, Kuusankoski.
Tamlander, Herman Konst,, Kuusankoski.
J. A. Kouhi, Helsinki.




O. M. Lindström, Oulu.
Ahokas, Simo, Haukipudas.
Lieksan Kauppa Oy., Lieksa.
Nuutinen, Tauno, Lieksa,
Turunen, Eino A., Lieksa.
Kalle Marjanen, Jyväskylä.
Hintikka, Vilho, Uurainen.
Järvinen, Johan Niklas, Korpilahti.
Koskinen, Vihtori, Luhanka kk.
N. V. Niemi, Pori.
Lahtonen, Leevi, Ahlainen.
Sippola, Kalle Nestor, Reposaari.
Olavi Niemi, Tampere.
Metsäranta, Erkki, Teisko.
Valkama, Artturi, Tampere, Tammelan puisto
W. A. Piekkola, Helsinki.
Pellikka, Alfr., Helsinki, 111 linja 17.
Piekkola, Unto, Helsinki.
Virta, Yrjö, Järvenpää.
Poro ja Riista Oy., Rovaniemi.
Autti, Teodor A., Rovaniemi kpla.
Herva, Erkki Tauno, „ „
J. Rajala, Varkaus.
Nykänen, Eino, Joroinen, Kaitainen.
Ratia, Anton, Heinävesi.
J. Roininen, Kotka.
Joutsi, Valdemar, Kotka, Kalastajank. 4.
Juvakka, Ludvig, Kotka, Metsola.
Jooseppi Rämö, Lauritsala.
Sorvali, Aarne, Nuijamaa.
K. E. Saarinen, Hamina.
Koch, Aune Mirjam, Lappeenranta.
Oksman, Taavetti, „
Ahola, Väinö, Sippola, Leikkola.
Butnik, Kosti, Hamina,
Vuorela, Väinö, Miehikkälä,
J. H. Seppälä, Helsinki.





Norri, Yrjö Joh., Helsinki, Abrahamink. 15.
Pohjanväre, Aarne Viktor, Nummi.
V. Siitari, Mikkeli.
Koistinen, Paavo, Anttola,
Suomen Liha Oy., Vaasa.
Berglund, Bertel, Lappfjärd.
Grannars, Johannes, Oravais.
Haapanen, Väinö E., Kaskinen.
Kristola, Johan, Pedersöre, Bennäs.
Lassila, Gunnar, Pedersöre.









Eriksson, Karl Rickhard, Saltvik, Haraldsby.
Heinonen, Kalle W., Kustavi.
Vehmer, Aili, Vampula, Sallila.
//. Vilja, Helsinki.
Ojanen, Arvo, Tyrvää, Myllymaa.
Hankintaliikkeeksi hyväksytty:
17. 9. 1942 H. J. Aaltonen, Helsinki.
22. 10. 1942 Sulo Alanko Oy., Vuoksenniska,
4. 12. 1942 Jussi Alanne, Viipuri (Viipurin Lihatukku Oy:n
. tilalle).
4. 12. 1942 Antti Kaija, Viipuri.
22. 10. 1942 Antti Kinnunen, Kuopio.
17. 9. 1942 Kymintehtaitten Kauppa Osakeyhtiö, Kuusan-
koski.
8. 10. 1942 K. E. Saarinen, Hamina (Hj. Tillin tilalle).
24. 9. 1942 J. Rajala, Varkaus (Armas Pölläsen tilalle).
24. 9. 1942 J. Roininen, Kotka.
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Tuottajain Lihakeskuskunta r.1., Helsinki.
EteläSuomen Osuusteurastamo r. 1., Helsinki.
Syvänen," Eino, Kerava, Osuusteurastamo.
Lounais-Suomen Osuusteurastamo r. 1., Turku.





Mäkitalo, Frans, Alastaro, Heinjoki.
Nurmio, Helge, Kemiö.
Oksanen, S., Vehmaa, Vinkkilä.
Ollas; Albin, Nauvo.
Teräs, Kalle Eemeli, Ypäjä,




Osuusteurastamo Itikka r. 1., Seinäjoki.
Kangas, Jaakko, Ilmajoki, Pojanluomankylä.
Taini, Veikko Joh., Seinäjoki.
Tomperi, Kalle, Jämsä.
Varja, Ilmari, Petäjävesi.
Pohjanmaan Liha Oy., Vaasa.
Asplund, Johan, Karleby.
Bäckström, Arnold, Kristiina.
Corin, John, Kokkola, Isokatu 23.
Fogelström, Otto, Munsala, Vexala.
Fors, Arvid, Maxmo.
Helli, Karl Sigurd, Vaasa.






Vikien, Waldemar, Närpes, Pjelax.
Satakunnan Osuusteurastamo r. 1., Pori.
Salokannel, Leo, Kullaa,
Savo-Karjalan Osuusteurastamo r. 1., Kuopio.
Rissanen, Kalle, Nilsiä.
Virtanen, Huugo, Pielavesi, Savia.
Suur-Savon Osuusteurastamo r. 1., Mikkeli.
Rauno, Heikki, Mikkeli.
Ruotsalainen, Antti, Mikkeli.
Venäläinen, Emil, Ristiina, Hietanen.
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Luettelosta on poistettu seuraavat ostoasiamiehet:
Karjakunta r.l:n alaiset ostoasiamiehet:
Asikainen, Eemil, Tampere (Karjakunta r. L, Tampere)
Hakala, Lauri, Ähtäri (Ähtärin Osuuskauppa r. 1.)
Heiman, 0., Mäntsälä (Osuusliike Väinölä r. 1.)
Klemi, Hilkka, Savitaipale (Savitaipaleen Osuuskauppa r. 1.)
Kollander, A., Kyläsaari (Satakunnan Osuuskauppa r. 1.)
Koponen, Mirjam, Lieksa (Pielisjärven Osuusliike r.1.)
Kuuri, Taavetti, Ikaalinen (Osuusliike Tuotanto r. 1.)
Lankinen, Antti, Siikainen (Satakunnan Osuuskauppa r. 1.)
Lehtisalo, Harald, Pori (Satakunnan Osuuskauppa r. 1.)
Meriluoto, Ahti, Ilmajoki (Ilmajoen Osuuskauppa r. 1.)
Montonen, Urho, Kotka (Karjakunta r. L, Kotka)
Mykrä Johannes, Kärkölä (Karjakunta r. L, Helsinki)
Niemi, Aaro, Karvia (Karvian Osuuskauppa r. 1.)
Niemi, Armas, Kuorevesi (Karjakunta r. L, Tampere)
Palomäki, Lauri, Pori (Satakunnan Osuuskauppa r. 1.)
Pöysti, Väinö, Lappeenranta (Karjakunta r. L, Lappeenranta)
Raimiala, Eino, Hyvinkää (Osuusliike Teho r. 1.)
Salopelto, Veikko, Säkkijärvi (Säkkijärven Osuuskauppa r. 1.)
Somervuori, Tauno, Hämeenlinna (Karjakunta r. L, Hämeen-
linna)
Strömblad, Alfred, Närpes (Karjakunta r. L, Vaasa)
Syvänen, Eino, Salo (Karjakunta r. L, Salo)
Tynkkynen, Alvar, Kurenoinen (Keski-Saimaan Osuusliike
r.1.)
Vainio, Uuno, Orimattila (Osuusliike Toukola r.1.)
Öhman, Evert, Virkkala (Karjakunta r. L, Helsinki)
Osuuskunta Karjapohjola r. l:n alaiset ostoasiamiehet:
Flinkkilä, Esko, Pyhäjoki (Pyhäjoen Osuuskauppa r.1.)
Härkönen, Evi, Kemijärvi (Kemijärven Osuuskauppa r. 1.)
Hankintaliike Ilmajoen Osuuskauppa r.l:n, Ilmajoki, hankinta-
oikeudet on peruutettu 3. 2. 1943.
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Lamberg, Toivo, Kemi (Osuuskunta Karjapohjola r.1.)
Mäkelä, Ilmari, Ylikiiminki (Ylikiimingin Osuuskauppa r.1.)
Pennanen, Marjatta, Oulu (Osuuskunta Karjapohjola r.1.)
Päkkilä, Yrjö, Pudasjärvi (Pudasjärven Osuuskauppa r.1.)
Viikari, Pentti, Ylikiiminki (Ylikiimingin Osuuskauppa r.1.)
Pudasjärven Osuuskaupan hankintaliike-oikeudet on peruutettu
28. 12. 1942.
Osuustukkukauppa r. l:n alaiset ostoasiamiehet:
Aalto, Väinö, Heinola (Lahden Osuuskauppa r. 1.)
Aaltonen, Aili, Laitila (Vakka-Suomen Osuusliike i. 1.)
Antikainen, Kerttu, Tuusniemi (Osuusliike Uurtaja r. 1.)
Backman, Toivo, Mommila (Oitin Osuusliike i. 1.)
Haapanen, Oiva, Viiala (Osuusliike Voima i. 1.)
Hannonen, Ivar, Launonen (Launosten Osuuskauppa r. 1.)
Hakaluoto, Aarne, Nokia (Osuusliike Voima i. 1.)
Hartikainen, Jussi, Viljakkala (Osuusliike Oma r.1.)
Haukilahti, V., Halsua (Kokkolanseudun Osuusliike LL)
Heinonen, Erland, Sysinä (Lahden Osuuskauppa r.1.)
Heikura, Juho, Tohmajärvi (Työväen ja Pienvilj. Osuus-
liike r. 1.)
Heikkilä, Yrjö, Karkkila (Osuusliike Tuki i.1.)
Hietamäki, Aukusti, Himanka (Kokkolanseudun Osuusliike
i.1.)
Hintikka, Jaakko, Säynätsalo (Osuuskauppa Mäki-Matti r.1.)
Huhtamaa, K. V., Nivala kk. (Kalajokilaakson Osuusliike i. 1.)
Huuho, Feliks, Hollola, Tennilä (Lahden Osuuskauppa r.1.)
Ikonen, Mirjam, Pylkönmäki (Kuluttajain Osuusliike r. 1.)
Ikävalko, Valle, Panelia (Osuusliike Suoja r.1.)
Jalojärvi, Elvi, Toijala (Osuusliike Voima i. 1.)
Jokikallio, Uuno, Alajärvi (Osuusliike Laaja r.1.)
Jokinen, Sinikka, Loppi, Vojakkala (Launosten Osuuskauppa
r.1.)
Joutsen, Aleks, Saarijärvi (Osuusliike Paavonseutu i.1.)
Juola, Sulho, Kärsämäki (Haapajärvenseudun Osuusliike i.1.)
Järvenmaa, Kerttu, Parkano (Pohjois-Satakunnan Osuus-
liike i.1.)
Järvinen, Hilkka, Lappila (Lappilan Osuuskauppa r.1.)
Kakkonen, Ilmari, Orimattila (Lahden Osuuskauppa r. 1.)
Kantosaari, Helvi, Padasjoki (Länsi-Päijänteen Osuusliike
r.1.)
Katainen, Pekka, lisalmen mlk. (Ylä-Savon Osuusliike r.1.)
Kauhanen, Heikki, Kurenpolvi (Ylä-Savon Osuusliike r. 1.)
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Kauppinen, Heikki, Juankoski (Osuusliike Kalla i.1.)
Kekarainen, Arvi, Kesälahti (Itä-Savon Osuusliike r.1.)
Keltamäki, Veikko, Ii (Kemin Osuuskauppa r. 1.)
Keskinen, Kaija, Salo (Osuusliike Tähkä r. 1.)
Ketola, A., Mieloinen (Osuusliike Tarmola i.1.)
Kinnunen, Antti, Joensuu, Siikasaari (Osuusliike Oma-Apu
r.1.)
Kohonen, Aapeli, Pori (Osuusliike Kansa r.1.)
Koivu, Tyyne, Järvenpää (Osuuskauppa Perhelä r.1.)
Kokkonen, J., Lappeenranta (Osuusliike Onni i.1.)
Korpela, Aarne, Kuusisto (Osuusliike Norma Andelsaffär
m. b. t.)
Kotonen, Eero, Hämeenkyrö (Osuusliike Oma r.1.)
Kosonen, Eino, Kuusamo (Osuusliike Otso i. 1.)
• Kuivala, Viljo, Muhos (Oulun Osuuskauppa r. 1.)
Kärki, Seemi, Suoniemi (Osuusliike A7 oima i.1.)
Lahtinen, Lauri, Imatra (Osuusliike Valli i.1.)
Lappalainen, Esa, lisalmi (Ylä-Savon Osuusliike r. 1.)
Latonen, Emil, Jokela (Osuusliike Ahjo r.1.)
Lehtinen, Anja, Nummi (Osuusliike Keko r.1.)
Lehtonen, Ester, Laitila (Vakka-Suomen Osuusliike r.1.)
Leppänen, Alex, Yläne (Ylaneen Osuusliike r.1.)
Lindqvist, Allan, Paattinen (Auran Osuuskauppa r.1.)
Lukkarinen, Eini, Suonenjoki (Sisä-Savon Osuusliike i.1.)
Lumme, Pentti, Vampula (Osuusliike Kansa r. 1.)
Luukkonen, Vilho, Nummela (Vihdinseudun Osuusliike r.1.)
Länsikangas, Anni, Pusula, Vörlö (Osuusliike Keko r.1.)
Makkonen, Pekka, Kitee (Osuusliike Oma-Apu r.1.)
Markow, Nina, Viitasaari (Viitasaaren Osuuskauppa r. 1.)
Mehtälä, Osmo, Reisjärvi (Reisjärven Osuusliike r. 1.)
Mettovaära, Aino, Haukipudas (Oulun Osuuskauppa r.1.)
Miettinen, Mikko, Tuusniemi, Luikonlahti (Osuusliike Uur-
taja r. 1.)
Mikkonen, Sauli, Tohmajärvi (Työväen ja Pienviljelijäin
Osuusliike)
Mäkelä, Seth, Koskenkorva (Osuusliike Eteläpohja r. 1.)
Mäntykorpi, Lauri, Reisjärvi (Reisjärven Osuusliike r.1.)
Mörsky, Väinö, Varkaus (Osuusliike Työnvoima r.1.)
Naumanen, Kirsti, Kellokoski (Osuuskauppa Perhelä r. 1.)
Nevalainen, Tauno, Uurainen (Osuuskauppa Mäki-Matti r.1.)
Niemi, Eva, Teisko (Osuusliike Voima i. 1.)
Niiranen, Väinö, Perniö as. (Perniönseudun Osuusliike i.1.)
Niskanen, Taavetti, lisalmi (Ylä-Savon Osuusliike r. 1.)
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Rissanen, Juho, Viitasaari (Viitasaaren Osuuskauppa r.1.)
Ristiäho, Martti, Pyhäjärvi (Ala-Vuoksen Osuusliike i.1.)
Roininen, Eeti, Lapinlahti (Osuusliike Kalla i.1.)
Roivainen, Pekka, Lapinlahti, Martikkala (Ylä-Savon Osuus-
liike r.1.)
Ruuskanen, Sanni, Myllymäki (Kuluttajäin Osuusliike r. 1.)
Räty, Juho, Sortavala, Soukanranta (Osuusliike Itä-Karjala
r.1.)
Saarinen, Matti, Ikaalinen (Osuusliike Oma r. 1.)
Saarikoski, H. E., Lapua (Osuusliike Laaja r. 1.)
Saastamoinen, Ville, Runni (Ylä-Savon Osuusliike r.1.)
Saksi, Herman, Helsinki (Osuusliike Elanto r. 1.)
Salminen, Antti, Joutsa (Osuuskauppa Mäki-Matti r. 1.)
Sandbacka, Hilding Valentin (Andelsaffären Ädalen v. t.)
Santikko, Olavi, Honkajoki (Osuusliike Pohjankangas i. 1.)
Savolainen, Aili, Riistavesi (Osuusliike Uurtaja r.1.)
Siipola, Tekla, Haukipudas (Oulun Osuuskauppa, r. 1.)
Silvennoinen, Antero, Impilahti (Osuusliike Itä-Karjala r. 1.)
Sippo, Gabriel, Porlammi (Keski-Uudenmaan Osuusliike r. 1.)
Ström, Aune, Korpilahti (Korpilahden Osuuskauppa r.1.)
Suhonen, Erkki, Salo (Osuusliike Tähkä r.1.)
Syrjälä, Väinö, Alajärvi (Osuusliike Laaja r.1.)
Taikka, J., Lappeenranta, Telkkälä (Osuusliike Onni i.1.)
Tanneraho, Unto, Toijala (Osuusliike Voima i.1.)
Tattari, Aarne, Kuru (Osuusliike Voima i.1.)
Nybacka, Viljo, Suoniemi (Osuustukkukauppa r.1., Tampere)
Nykänen, Juho, Pielisjärvi (Pielisjärven Yleinen Osuusliike
r.1.)
Närelehto, Ida, Viitasaari (Viitasaaren Osuuskauppa r.1.)
Pasanen, Otto, Viitasaari (Viitasaaren Osuuskauppa r.1.)
Peltonen, Anna, Nivala, Järvikylä (Kalajokilaakson Osuus-
liike r. 1.)
Peltonen, Laina, Pudasjärvi (Oulun Osuuskauppa r. 1.)
Pesonen, Juho, Lapinlahti (Ylä-Savon Osuusliike r. 1.)
Pihlajaniemi, August, Pyhäjoki (Raahen Osuuskauppa r. 1.)
Pyykkö, Tauno, Vinlkkilä (Osuusliike Tarmola i.1.)
Pölönen, Otto, Viitasaari (Viitasaaren Osuuskauppa r.1.)
Rajala, Paavo, Virrat, Killinkoski (Virtain Osuuskauppa r.1.)
Rantala, Janne, Perho (Kokkolanseudun Osuusliike i. 1.)
Rantapelkonen, Elvi, Rantsila (Oulun Osuuskauppa r.1.)
Rantio, Ester, Laitila Osuusliike i.1.)
Rautiainen, August, Oulainen (Pyhäjokilaakson Osuusliike
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Tiilikainen, Antti, Viitasaari (Viitasaaren Osuuskauppa r.1.)
Tyni, Elvi, Laitila. (Vakka-Suomen Osuusliike, Uusikaupunki)
Vahlqvist, Hella, Ylöjärvi (Osuusliike Voima i. 1.)
Vallin, Kerttu, Laukaa (Osuuskauppa Mäki-Matti r.1.)
Vasanen, Tauno, Lavia (Osuusliike Kansa r.1.)
Weckroth, Lauri, Ylivieska (Kalajokilaakson Osuusliike i.1.)
Vehkalahti, Valtteri, Kuona (Haapajärvenseudun Osuusliike
i.1.)
Veijonen, Hilja, Uurainen (Osuuskauppa Mäki-Matti r.1.)
Veikkolainen, Risto, Ypäjä (Osuusliike Valta r. 1.)
Westman, Vilho, Orimattila kk. (Lahden Osuuskauppa r.1.)
Vetel, Otto, lisalmi, Varpanen (Ylä-Savon Osuusliike r. 1.)
Viljamaa, Atte, Noormarkku (Osuusliike Kansa r.1.)
Virtanen, Rami, Perniö, Tuohittu (Perniönseudun Osuus-
liike i.1.)
Virtanen, Uuno, Mellilä (Osuusliike Kehitys r.1.)
Volkoff, J., Lappeenranta (Osuusliike Onni i.1.)-
Vuorio, Leo, Ikaalinen (Osuusliike Oma r.1.)
Väätänen, Erkki, Säkkijärvi (Viipurin. Osuusliike r.1.)
Ylönen, Hugo, Tervo (Osuusliike Savo r.1.)
Yrjölä, Emil, Kymi, Huruksela (Kyminlaakson Osuusliike r. 1.)
Keski-Uudenmaan Osuusliike r. 1: n, Porlammi, hankintaliike-
oikeudet peruutettu 1. 1. 43.
Suomen Lihakauppiainen Liitto r. y:n alaiset ostoasiamiehet:
Aalto, Vihtori, Lappi T. 1., Kullanpää (V. Hietanen)
Aalto, Yrjö, litti, Paasia (J. Roininen)
Andersson,, Albert, Pedersöre (Suomen Liha Oy.)
Eng, Bernhard, Nykarleby lndsk. (Suomen Liha Oy.)
Eng, Ernst, Nykarleby lndsk. (Suomen Liha Oy.)
..Haikonen, Siiri, Lappeenranta (Jooseppi Rämö)
Heino, Toivo, Rauma (V. Hietanen)
; Heinonen, Jaakko, Kurikka (Suomen Liha Oy.)
Furunäs, Valdemar, Vörä, Lotlax (Pohjanmaan Liha Oy.)
Häggblom, K., Hjortö (J. Dahlman)
Jaakkola, Ville, Porvoo (Oy. Aleks.Koski Ab.)
Järvinen, Sandra, Renko (Emil Kokkinen)
.Katajamäki, Kalle, Mommila (Riihimäen Makkaratehdas),
Kivelä, Aarne, Vammala, Tyrvää (H. Vilja, Helsinki)
Kjerp, Joh., Vöyri (Suomen Liha Oy.)
Kulmala, Kalle, Vampula (W. Säilä)
Lapiolahti, Vilho, Jalasjärvi (Suomen Liha Oy.)
Latva, Eino, Hyvinkää (J. A. Ilander)
Levola, Onni. Metsämaa (G. J. Näre)
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Mäkinen, Hugo, Vähäkyrö (Suomen Liha O/Y)
Natri, Matti, Kerava (Antti Stenberg)
Niemi, Sulo, Parkano (Olavi Niemi)
Nurminen, Heikki, Kuusankoski, Voikka (J. A. Ilander)
Nurminen, Nestori, Kuhmoinen (Olavi Niemi)
Ojala, K. A. Kylmäkoski (Olavi Niemi)
Pajala, Heimo (E. Corin lihakauppa)
Pulkkinen, Jeremias, Suonenjoki (Tatu Mönkkönen)
Rieli, Juho, Rantasalmi, Kolkontaipale (G. J. Näre)
Rosenqvist, Runar, Närpes (Suomen Liha Oy.)
Silvennoinen, Eero, Kajaani (Kainuun Lihakeskus)
Skyttä, T. Ylistaro (Suomen Liha O/Y)
Taini, V. Kurejoki (Olavi Heinonen.)
Taini, Veikko Joh., Alajärvi (Kanervo & Kosola, Lapua)
Uotila, Paavo, Loimaa (A. W. Järvinen & Kuinpp.)
Viita,' Kaarlo Nestori, Velkua (V. Säilä)
Virtanen, J. Hemming, Pukkila (Oy. Aleks Koski Ab.) ■
Wohlman, V. V. Espoo (V. Hietanen)
Vähäkylä, Juho, Karjala T. 1. (Lihatukku T. Bang O. Y.)
F. A. Ajangon, Rauma, hankintaliikeoikeudet peruutettu 1.10. 42.
E. Corinin Lihakaupan, Kokkola, hankintaliikeoikeudet peruu-
tettu 10. 11. 42.
Veljekset Kajanuksen, lisalmi, hankintaliikeoikeudet peruutettu
24. 11. 1942.
Tatu Mönkkösen, Kuopio, hankintaliikeoikeudet peruutettu
23. 1. 43.
Tuottajain Lihakeskuskunta r. l:n alaiset ostoasiamiehet:
Heikkinen, Heikki, Nilsiä (Savo-Karjalan Osuusteurastamo
r.1.)
Hemming, Eino, Lohja, Virkkala (Länsi-Uudenmaan Osuus-
teurastamo r. 1.)
Koskiniemi, Väinö, Vähäkyrö (Osuusteurastamo Itikka r. 1.)
Länggärd, Gunnar, Närpes (Pohjanmaan Liha Oy.)
Ojala, O. Kankaanpää (Satakunnan Osuusteurastamo r. 1.)
Peltovirta, Väinö, Merikarvia (Satakunnan Osuusteurastamo
r. 1.)
Rantanen, Esko Olavi, Harjavalta (Satakunnan Osuusteuras-
tamo)
Helsinki 1943. Valtioneuvoston kirjapaino.
